
































が、アネモネ型ジェット。2007年 12月 17日カルシウム II H フィルターによる。
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図 2: (左)ひので衛星で発見された彩層アネモネ・ジェット (ひので衛星搭載の可視光望遠
鏡のカルシウムHフィルターによる観測)。1 ”= 720km。(右) 彩層アネモネ・ジェットの
発生機構の想像図。Xのところで磁気リコネクションが起きていると考えられる。
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